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晕滃法最早出现在帕克(C． Packe，1687 ～ 1749 年)的《东肯特地区自然地理图》［8］(A
New Philosophico-chorographical Chart of East Kent，1743 年;图 1)中，用来显示河谷地区的
地表形态。
图 1 1743 年帕克采用晕滃法绘制的《东肯特地区自然地理图》(局部)
(采自:http:/ /www． geolsoc． org． uk /en /Geoscientist /August%202012 /Ｒare%20Map%
20Christopher%20Packe%201743)
卡西尼家族为法国的地形测量事业做出了重要贡献，在 1756 ～ 1793 年出版的厚达




1799 年，奥地利军人莱曼(J. Lehmann，1765 ～ 1811 年)在他的著作《一个用倾斜法在
平面图中表示地形的新理论的介绍》(Darstellungeinernueun Theorie der Bergzeichnug der
schiefen Flchenim Grundrissoder der Situationszeichnug der Berge)［12］中明确提出了根据倾斜
684
① http:/ / achft． ville-fachesthumesnil． org /ancie_01． php．
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度来调整羽毛密度的科学方法［5］，晕滃法也因此有了统一标准。莱曼假设光线垂直照射


































( ［15］，143 页) ，前者为日本人嵯峨野彦太郎绘制，后者为英国前海军大尉沃尔特(J．
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笔者所见中国人绘制的最早的晕滃法地图是同治年间(1862 ～ 1875 年)的《厦门旧城
市图》(图 2)。但是该图采用很不标准的晕滃法符号———用大约平行的封闭的毛虫式的
线条，绘出像章鱼触角一样的鸟瞰山形———只能算晕滃法的雏形。














1908 年)［22 ～ 26］在给会典馆的上书中，
介绍了法国和日耳曼的晕滃法，或许正是因为邹代钧的上书中提及了晕滃法，在后来
各省呈送的舆图中，湖北省和安徽省采用了这种方法，显示出其先进性。《湖北舆图》
























(1899 年)的《慈溪县志》( ［31］，288 页) ，已采用了晕滃法表示山脉;绘于宣统元年(1909
年)的《金华府总图》( ［31］，180 页)也采用了晕滃法表示地形。但是在地方志中，地图中
使用晕滃法没有形成统一的绘制标准，而是出现了五花八门、各种各样的表现形式。图

















放射的短线。这种符号其实主要应用在小比例尺地图中。例如:图 12、图 13 和图 14。
(3)中空的面积较大，周围布满放射的短线，短线环绕的范围内表示山脉或地势高的
地区。例如:图 15、图 16③，以及光绪三十四年(1908 年)或其后不久绘制的《安徽省城厢
图—安庆府城》［36］、20 世纪 30 年代的《德清县图》( ［31］，248 页)。
第 4 类:使用连续的多层晕滃线，均匀分布、没有粗细及深浅的变化。从中可以看出
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表 1 7 类晕滃符号特征一览表














第 1 类 多层 明显 明显 明显 是 山脉的方位、走向、起
伏变化、大约高度
高
第 2 类 多层 不明显 明显 明显 否 山脉的方位、走向、起
伏变化
高
第 3 类 单层 不明显 不明显 明显 否 山脉的方位、走向 中
第 4 类 连续的多层 不明显 不明显 不明显 否 山脉的方位、走向 中
第 5 类 有间隔的多层 不明显 不明显 不明显 否 山脉的方位、走向 中




















1868 年，英国人傅兰雅(John Fryer，1839 ～ 1928 年)任职于成立不久的江南制造局翻
译馆。1868 ～ 1870 年间，傅兰雅多次为江南制造总局订购书籍、科学仪器和日用器具。
在他所订购的的书籍清单中，不仅有弗劳尔(L. Flower)的《行军测绘手册》(Marching
Out，A Manual of Surveyingand Field Sketching)、连提(A． F． Lendy )的《行军测绘》(A Prac-
tical Course of Military Surveying) ，还有有休格斯(W． Hughes)的《地图集轮廓》(Hughes's
Outline Atlas) ，以及伯格汉(H． Berghans)、司徒斐那格(F． Stulfinagel)著的《墨卡托投影世
界地图》(Charts on the World on Mercators Projection) ，等等。［37］
A Practical Course of Military Surveying［38］出版于 1869 年。就在当年，它已出现在 6 月
3 日傅兰雅为制造局订购的物品清单中。随后，由傅兰雅口译、赵元益笔述，对其进行翻







































1876 年，由傅兰雅口译，徐寿笔述，翻译了另外一本介绍晕滃法的书 Outline of the














前五十年雪北而捺( Mr． Siborn) 尝言:平立两线可以相辅而用为妙，先作平线，再
在平线之内作立线，则立线之方向与长短，能指出其面之斜度，最易显明。( ［41］，测






































































图 27 《中俄交界全图》(局部) 图 28 《镇江府图》(局部)
表 3 晕滃法与晕渲法、等高线法、等高线加分层设色法对比表







































确高 程，对 测 量 技 术 要 求 高。
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铺展变粗;墨质过稀，则细线所加之墨，亦必渐铺散，改变原图;若墨质过浓，则石板无
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The Transmission and Development of Map Hachuring in China
ZHANG Jiajing
(The Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Hachuring is the use of short lines on maps to shade or to indicate slopes and their
degree and direction． The method first appeared in European maps at the beginning of 18th century，
and was standardized by the Austrian Johann Georg Lehmann． The process was then transmitted to
China through maps and books． The first hachure map made by Chinese appeared in the Tongzhi
reign (1861 ～ 1875) ，but lacked standardization;the first map to use normative Hachuring appeared
in the Hu Dian Yu Tu． There were many kinds of hachuring symbols used in the large scale maps，a
single one in the small scale maps． After the works Xingjun Cehui and Cedi Huitu，translated by John
Fryer，introduced the theory and method of hachuring，Chinese books began to use it，the term
yunweng(晕滃)finally being established during the Ｒepublic of China． However，due to its own
deficiencies and developments in printing technology，Hachuring gradually faded away．
Key words hachuring，printing，technology transfer，history of cartography
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